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The research objective is to provide a visual experience to the community regarding 
the vintage style began to dim, but revived by Vintage Jakarta. Research methods 
used in compiling the author of this book is the study and interview litelatur. Direct 
writers doing interviews and photo shoots. Moreover, I also learn about vintage 
styles through various litelatur. The results to be achieved is a book that reintroduce 
Vintage Jakarta environmentally friendly products and provide inspiration for 
readers of furniture, vintage furniture and depress the level of imitation products at 
this time has occurred. Suddenly the book's conclusions Vintage made to introduce 
products vintage-style chairs made of Jakarta. This book is written by Indonesian are 
easy to understand, while using English titles for adjusting the names of the seat. 
Vintage style we know as the old style, but Jakarta Vintage regenerates this style so 
relevant to the current applied. (WKS) 





 Tujuan penelitian ialah memberikan pengalaman visual kepada masyarakat 
mengenai gaya vintage yang belakangan mulai redup, tetapi dihidupkan kembali 
oleh Jakarta Vintage. Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun 
buku ini adalah wawancara dan studi litelatur. Penulis langsung melakukan 
wawancara dan pemotretan. Selain itu penulis juga mempelajari tentang gaya-gaya 
vintage melalui berbagai litelatur. Hasil yang ingin dicapai adalah sebuah buku 
yang memperkenalkan kembali produk ramah lingkungan Jakarta Vintage serta 
memberikan inspirasi bagi pembaca tentang furniture-furnitur vintage dan menekan 
tingkat peniruan produk yang saat ini telah terjadi. Simpulan buku Suddenly Vintage 
ini dibuatkan untuk memperkenalkan produk kursi-kursi bergaya vintage yang dibuat 
Jakarta. Buku ini ditulis dengan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, sedangkan judul 
menggunakan Bahasa Inggris karena menyesuaikan dengan nama-nama kursi. Gaya vintage 
yang kita kenal sebagai gaya yang tua, tetapi Jakarta Vintage melahirkan kembali gaya ini 
sehingga relevan untuk diterapkan saat ini. (WKS) 
 
Kata Kunci: Vintage, fun, timeless, recycle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
